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 Introdução
Um dente supranumerário é um dente  que se apresenta 
na dentição aumentando o número normal de peças dentá-
rias. Pode ocorrer em dentição permanente ou decídua. Estes 
dentes podem ser classificados segundo a sua localização em 
mesiodens, distomolar, quarto molar e paramolar.  Os dentes 
supranumerários podem estar retidos nos maxilares, sendo nestes 
casos apenas passíveis de visualização radiográfica. Podem 
existir em qualquer zona dos maxilares, sendo mais frequentes 
no maxilar superior, localizando-se tipicamente na região da 
pré-maxila. O protótipo de dente supranumerário cónico é o 
mesiodens, localizado tipicamente na maxila, na linha média, 
entre os incisivos centrais. Pode ser único ou múltiplo, unilateral 
ou bilateral, erupcionado ou impactado. Os autores propõem-se 
a abordar a importância do diagnóstico precoce e a abordagem 
terapêutica do mesiodens invertido e impactado diagnosticado 
radiograficamente, a propósito de um caso clínico.
 Descrição do caso clínico
Paciente J.A.A, do sexo feminino com 10 anos de idade, 
apresentou-se na consulta de Odontopediatria com o objetivo 
de alinhar o incisivo central superior - dente 21. Por achado 
radiológico, foi encontrado um mesiodens invertido, entre os 
incisivos centrais superiores, sendo esta localização considerada 
a mais prevalente. Não sendo uma paciente colaborante para os 
tratamentos dentários, foi proposto a realização da cirurgia em 
sedação consciente, com administração de propofol.
 Conclusão
O diagnóstico de dentes supranumerários em dentição tem-
porária e permanente deve ser efectuado o mais cedo possível 
de forma a alertar os pais para o plano de tratamento apropriado 
e o momento oportuno de intervenção.
